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tó ningún dato. Se realizaron una analítica
con hemograma, una determinación de la
coagulación (incluido fibrinógeno y díme-
ro D) y una bioquímica general, con resul-
tados normales. En la radiografía de tórax
se apreciaban casquetes apicales bilatera-
les, con 2 pequeños nódulos de densidad
calcio en el lóbulo superior derecho, simi-
lares a los de las radiografías previas se-
cundarias a la tuberculosis antigua. En el
electrocardiograma se apreciaba ritmo si-
nusal con una frecuencia cardíaca de 80
lat/min y un complejo QRS de 30°, sin al-
teraciones de la repolarización. Ante la
sospecha de insuficiencia cardíaca, según
los criterios de Framingham, y la presencia
de edemas en probable relación con la to-
ma de rofecoxib, este fármaco fue retidado
y se notificó una posible reacción adversa
medicamentosa al Servicio de Vigilancia
Farmacológica; se pautó torasemida 10 mg
(1 comprimido diario) y se citó a la pa-
ciente para una nueva revisión. A los 10
días desaparecieron la disnea, la tos, la sen-
sación de atontamiento y la cefalea, así co-
mo los edemas, objetivándose una pérdida
de peso de 4 kg y una presión arterial de
125/75 mmHg que se mantuvo con poste-
rioridad. A los 10 días de la primera con-
sulta se le realizó una ecocardiografía
transtorácica cuyos hallazgos estaban den-
tro de la normalidad.
Discusión y conclusiones. Los coxib con-
jugan la eficacia antiinflamatoria de los
AlNE clásicos derivada de la inhibición de
la COX-2 sin los efectos adversos produ-
cidos por la inhibición de la COX-1 (sobre
todo gastrointestinales). Sin embargo, es-
tas ventajas teóricas, en la práctica no es-
tán del todo claras. Se ha observado que su
eficacia antiinflamatoria es similar a la de
los AINE más utilizados, con un menor
riesgo de complicaciones gastrointestina-
les graves, al menos a medio plazo, pero no
está claro el posible riesgo cardiovascular
que presentan. Su uso está contraindicado
en la insuficiencia cardíaca congestiva gra-
ve (por la posible retención de líquidos y la
producción de edemas), por lo que se de-
ben utilizar con precaución en pacientes
hipertensos y controlar estrechamente el
lNR si se asocian con anticoagulantes ora-
les. Entre sus posibles reacciones adversas
no debe descartarse la posibilidad de sig-
nos o síntomas de hipertensión arterial,
palpitaciones, edemas, insuficiencia car-
díaca, insuficiencia ventricular izquierda o
infarto agudo de miocaradio (excepcio-
nal). Los coxib no son sustitutivos de la as-
pirina en profilaxis cardiovascular debido a
su falta de efecto antiplaquetario. Es sabi-
do que el consumo de AlNE se asocia con
un aumento del riesgo de insuficiencia
cardíaca congestiva, pero se dispone de
pocos datos sobre los coxib en este sentido.
En un reciente estudio de cohortes se
compara la incidencia de insuficiencia car-
díaca congestiva en pacientes tratados con
celecoxib, rofecoxib y AlNE no selectivos
con no consumidores de AlNE, y se en-
contró un aumento significativo en la inci-
dencia de ingresos por insuficiencia car-
díaca con rofecoxib y AlNE clásicos, pero
no con celecoxib. Además, en el grupo de
los coxib y AINE clásicos aumentó el ini-
cio de uso de medicación antihipertensiva
y para la insuficiencia cardíaca respecto a
los no consumidores de AINE. En el caso
que comentamos, coincidiendo con la to-
ma de rofecoxib hubo una importante apa-
rición de edemas y podría hablarse de in-
suficiencia cardíaca como síndrome clínico
según los criterios de Framingham, que no
se confirmó por ecocardiograma. También
desapareció la cefalea y la sensación de
atontamiento. Con esto queremos recor-
dar que, en algunos aspectos, los coxib
pueden presentar un mejor perfil de segu-
ridad, pero que también los mismos efec-
tos adversos que el resto de los AlNE. Por
ello, debemos ser prudentes en su uso y es-
tar atentos a la posibilidad de reacciones
adversas inesperadas, tanto más cuando no
se evalúen correctamente los efectos que
pudieran derivarse de la inhibición pro-
longada de la COX-2.
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Atención domiciliaria:
un día en la vida de estos
pacientes
Objetivo. Conocer las actividades habitua-
les de una muestra de pacientes crónicos
domiciliarios y relacionarlas con variables
sociodemográficas, el perfil del cuidador y
la valoración clínica y funcional.
Diseño. Estudio descriptivo, transversal.
Emplazamiento. Pacientes en programa de
atención domiciliaria (ATDOM) de ámbi-
to rural y urbano.
Participantes. Un total de 134 pacientes
encuestados en 8 centros de asistencia pri-
maria urbanos y 4 rurales.
Mediciones. Encuesta con las siguientes
variables: sociodemográficas, perfil del cui-
dador, escalas de Barthel, Pfeiffer y Yesava-
ge, limitaciones sensoriales, manipulación
y deambulación, y listado de actividades lú-
dicas.
Resultados. El 71,6% de los encuestados
vivía en el ámbito urbano, mientras que el
28,4% restante vivía en el ámbito rural.
Había un claro predominio de mujeres
(61,9%) respecto a varones (38,1%). La
edad media era de 82,2 ± 8,9 años, con un
rango de edad de 42-100 años. Un 12,7%
de los encuestados vivía solo, mientras
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que el 87,3% vivía en compañía. Predo-
minaba el estado civil de viudedad (viu-
dos 47,8%, casados 44,0%, solteros 6,7%
y separados 1,5%). El nivel educativo de
los pacientes encuestados era limitado se-
gún los estudios realizados (no lee ni es-
cribe 23,9%, estudios primarios 66,4%,
bachillerato 8,2%, título superior 1,5%).
Los cuidadores de los usuarios eran mu-
jeres en su mayoría (mujeres 80,6%, varo-
nes 19,4%) y su relación con el paciente
era la siguiente: hijos 44,4%, cónyuges
25,6%, hijos políticos 2,3%, padres 1,5%,
vecinos 0,8%, remunerados 9,8% y otros
15,8%.
El 45,9% de los pacientes presentaba
una escala de Yesavage sugestiva de de-
presión. Un porcentaje importante de
pacientes refería alteraciones visuales
(71,1%), auditivas (56,3%), en la mani-
pulación de las manos (41,8%) y en la
deambulación (22,4%). El promedio del
índice de Barthel era de 65,1 ± 24,7,
mientras que la media del número de
errores del test SPMSQ de Pfeiffer era
de 3,5 ± 1,4. Era frecuente la pluripato-
logía (cardiovascular 56,7%, respiratoria
23,1%, osteoarticular 49,3%, psiquiátri-
ca 17,9%, neurológica 20,1%, metabóli-
ca 25,4%, uroginecológica 20,9% y otros
22,4%) y la toma de medicación (car-
diovascular 67,9%, respiratoria 20,9%,
analgésicos 50,0%, antidepresivos
18,7%, ansiolíticos 21,6%, uroginecoló-
gica 8,2% y otro tipo de medicación
26,1%)
De las actividades registradas (tabla 1) des-
tacan por las mañanas: escuchar la radio
(28,9%), leer (24,4%) y realizar ejercicio fí-
sico (20,0%); por las tardes predominaban
ver la televisión (78,5%), dormir (37,0%) y
recibir visitas (39,3%), mientras que duran-
te las noches rezaba el 16,3%. En los días
festivos se incrementaban las actividades
de rezar (31,1%) y recibir visitas (60,0%).
Destacan un mayor número y más variedad
de actividades en el ámbito rural y una ma-
yor relación social. En comparación, son
más frecuentes (p < 0,05) en el ámbito ru-
ral las actividades de pintar, realizar ma-
nualidades, cuidar el jardín, rezar y recibir
visitas. Coser, y escuchar la radio se relacio-
na con ser mujer y vivir solo (p < 0,05). A
mayor grado de autonomía y capacidad
cognitiva, se lee, se escucha la radio y se co-
cina más (p < 0,05). La presencia de limi-
taciones sensoriales y manuales condiciona
la realización de algunas actividades. Así,
ciertas limitaciones sensoriales condicio-
nan menos ver la televisión y escuchar me-
nos la radio. Cuanto mayor es la habilidad
manual, más se cose, se cocina y se lee 
(p < 0,05).
Discusión. Recrearse es una necesidad
para el ser humano. La disminución de las
capacidades sensoriales o de la agilidad de
las personas puede limitar la elección y
duración de las actividades de diversión y
ocio. Desde el grupo de Atención Domi-
ciliaria (ATDOM) de la Sociedad Catala-
na de Medicina Familiar y Comunitaria
(SCMFiC) ya describimos la situación en
nuestro ámbito respecto a la atención do-
miciliaria1. En esta ocasión nos propusi-
mos realizar un estudio descriptivo trans-
versal con el objetivo de conocer las
actividades habituales de una muestra de
pacientes en el programa ATDOM2 y re-
lacionarlas con las variables sociodemo-
gráficas, la valoración clínica y funcional,
y el perfil del cuidador3.
Dentro de nuestra actividad asistencial
habitual, a menudo debemos atender a
pacientes recluidos en su domicilio co-
mo consecuencia de las diversas enfer-
medades invalidantes. El seguimiento de
la valoración global de estos pacientes4
por el equipo multidisciplinario nos per-
mite conocer su entorno familiar y las
actividades recreativas que este tipo de
pacientes realizan en sus domicilios. Ca-
be destacar un mayor número y más va-
riedad de actividades en el ámbito rural,
con una mayor relación social. La pre-
sencia de limitaciones sensoriales y ma-
nuales condiciona la realización de cier-
tas actividades, hechos que se deben
intentar paliar mediante un adecuado
seguimiento5.
Finalmente, queremos recalcar 2 aspectos.
En primer lugar, hemos encontrado mayo-
res limitaciones en las actividades realiza-
das en comparación con las halladas en es-
tudios similares realizados en la vejez6 y no
centrados como el nuestro en los pacientes
crónicos domiciliarios. Por otra parte, en el
futuro sería interesante profundizar en el
estudio de la supuesta relación descrita en-
tre la satisfacción que extraemos de cierta
actividad y la naturaleza de dicha actividad,
para así conocer mejor las actividades que
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TABLA 1 Actividades lúdicas de 134 pacientes incluidos 
en un programa de atención domiciliaria
Actividad Mañana Tarde Noche Madrugada Festivo
Ver televisión/vídeo 40,7 78,5 40,0 3,0 77,0
Escuchar radio 28,9 24,4 17,0 2,2 33,3
Leer revistas/periódicos 24,4 17,0 5,2 0,7 28,9
Recibir visitas 23,7 39,3 7,4 0,7 60,0
Dormir 21,5 37,0 58,5 60,0 60,0
Realizar ejercicios 20,0 13,3 0,7 0,0 14,1
Cocinar 18,5 7,4 7,4 0,0 14,8
Rezar 10,4 3,7 16,3 0,7 31,1
Coser 8,1 10,4 1,5 0,0 9,6
Manualidades 8,1 8,9 0,0 0,0 6,7
Peluquería 7,4 1,5 0,0 0,0 1,5
Pintar 5,9 5,9 0,0 0,0 4,4
Jardinería 3,7 5,9 0,7 0,0 4,4
Jugar ajedrez y otros juegos 2,2 2,2 0,0 0,0 8,1
Realizar crucigramas 0,7 4,4 1,5 0,0 4,4
Navegar internet 0,0 0,0 0,7 0,0 0,7
Coleccionar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
Hablar con teleasistencia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Otras actividades 8,9 8,1 1,5 0,7 8,1
aportan más significado a la vida de las
personas mayores6.
J.M. Segura Noguera, en representación
del Grupo ATDOM* de la SCMFiC
*ATDOM: S. Lancho Lancho (ABS Raval
Nord), E. Maroto Martínez (ABS Sant Martí),
M. Marsà Carretero (ABS Pare Claret), N. Martí
Guadaño (ABS Raval Nord), N. Moral Ajado
(ABS Penedès Rural), R.B. Muñoz Muñoz (ABS
La Salut), J.M. Segura Noguera (ABS Raval
Nord), P. Babi Rourera (ABS La Pau), M.
Beltran Vilella (ABS Cassà), I. Castellà Dagà
(ABS Girona-2), F. Cegri Lombardo (ABS Vía
Barcino), I. Gónzalez Díaz (ABS Morera-Pomar) 
y M. Guerrero Gancedo (ABS Raval Sud).
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